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"What Does Your Hispanic 
Heritage Mean to You?" 
The Collegian is sponsoring an essay contest in honor of 
"Hispanic Heritage Week," which begins 
Sept. 14. The theme of lhe essay should 
be a response to "What does your 
Hispanic HeritageMball to You?" 
Essays can be in English or Spanish, 
should be no more than 250 words in 
length and typewritten. The three best 
essays will be published along with the 
photos of the winners in the Oct.9 issue 
of The Collegian. 
Essays must be submitted to The Collegian Office, located in the 
Student Center, by Oct I. 
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Tl>oT.,.,,.,Olr~-..d"'"""" "> p., McGtt,,,, "'"""r"« 
,1.,l,ot<·'>ou1,,,.,,oto,·n r ·"'"'""""'I'«·"",· 
1<>1 . Jf,ou,k,,_ .J<, ™' ,,ow ~ h•• ""' "") , 1,vul,J i;Se 
~.:::.:r,:« ofh•,-«)UO><l ;"•"""°''''"""°'""'"'l"'"'-' of 
Apphc,,,.,.,r ... 11""'"""'"-.lof,......,.....,,..,.w,1,., 
Dlrttio, r .1 MeCoh.. :: :~ET ~:·:t~~".':':';:! t"=.~li-="~.:· 
Th<CollcJ<Ouocom< M,:.,ur,,,Pr,"""''"''·~·hichi,L1"'d 10,u mi 0<>L, <l,,i,·p,ui;rt>>OOd 
"'•<lfe<ci,.,n<>,ofohe ,o,. ,om<1,Jum.,s ,r"!Lllr<mentofbo!hfr<,hm<o,nd<,"mg-<,pt,o. 
""""'- f>ilun: lot>I< oh< C0.'1~ ""' can =ult ,o "t'"""""' ~lo,;b lo, 1h, ""°""' Ille fol 
1.,.,;•1-
c_.., ..... 1r ...... GflE.G'1 .. T.TOF.fl.•o,JTASr ...... o1-111hi,<>ff>«.l'<Wmott 
,.foonaooo.>1opt,yth<T..,m10m«. 
"•···"""''"'"' ..... .. ,,. ,, ... ~,.  a primarybe>.l1hear-o:«ot<r.,,1thlicen<edpn,(o"ion.al' 
whotrutm,no, illn<...,,andinJurics.Th<«,.<rfocu, 
e.s on prevon1 ·0•.-·•1 >U<h ,,,,,.·ce, •• welln<.ss 
scr«n ing. YOO<inc,. phy,k•I cx•m<. family planning. 
on_droun,. hnsand1es1ingforHJV an<1,uuallylfo1,s 
""i::'i:~~\e&i>1<<ednu<$C.Tbcc,n1<(ihoufl'art Dfreelor~Ini<~ 
J:30un. lc5p.m. MondoyllliouP,Thur,.day ar,d 7:JO a.m. to l :JO p.m. Frid•y. 
A!"n1oncf><uden1ser,,ioofee.sgoc,1ofundthe,e heolth Servieos 
TbcAd•i,ingC.n1cr.direct<dbyllliP<na.offcr<><Mse. 










UTBfl'SC 1998 Volleyball Schedule 
Opponcntffoumty Pia"" Ti me 
S<p.l -Mi.,_;s-
S<p.• UTB/TSCt, ,.;.-.i 
Sq,1.5 U111/TSC1,.;...-
5<p1.IO-ll v ... 11 ... i<aOonol 
·"'1><-•l-19 Souih.,..,1M,.,....,s,.,,-wr 
5,p<. 23 l..o,...,(lrrwdleiJ 
O:t.l•J R,,,onX IVCoofn,n«Toum,y-l 
l.•mloCommunityColle~ 
ll•~oooX IV Conf«<=Toumq-JI 
~'.~:~~~>1~t'.!~1a, 
1«1K>oX IVCon/moc,: Toutocy-!I 
LttColJts< 





Xov.H-2.1 NJCMN>tioo>la.a.np;oruhip °"'1'1.UT 
Don't close your mind 
to recycl ing. o.t"' 
He lp close the 
loop by buying 
recycled products! fi 
Jp BuyRecyded Hotline1.aQ0.367.8272 
TEAM STING 
OPENS 1998 SEASON! 
M;r~n 
n.,,J,,.,s.;.,..i.. J,J .. ,~ .. 
-C.(;-L,E~~ 
s.,,,,.i,,,t,;,5,1, . . . 
Er~;~;'~~~b<:;~~cs 
FO R COMPANIES. SCHOOLS. OFFICE I 
6;"11~'.!:~~~2's!:;~~•cJ~j;.., 
Sp«.aEzinQ h•Comp,ny!.oi101,School Muro1< 




_.,_., ... Coe,d-~·U.,ci, .--.. ___ .,,,ttm,,,1.,J,.1.o,an; 
.l<oOIUGlt<" ""'"°'·-l'"'!M,......,_ 
I..N> &it<to.. · .-.m,i,,,o,,;.11u11 
\\'.)'>OCo\!lillt» ,w;;.,.-
I 
On Campus ====== 
DO 
(Certf[~l~~~i!j~,..?~~,ontiu) 
with: No6ownpoyment On!y$4000p..-tr>Otllh 
FOR APPOINTMENTS CALL: 
Ph,0ll52(88J12-ls.65 
~yGblg,;,.J•m;,e 
.................... to,·• --M--• ,_ .... , ... , .... , ---),I-;;:::!';"" ..... 
a.':::::·~~-= __ d.,., ...... 
i ... l,fot1 ... """"""', ...,._.,-. ..... .. ......... ,,..1 .... )_ ... -.. , .... -~-..... ,, • ...i.·i;,,,_., _,. __ """"' 
;,,,,,.•·i.;11,.,.-, 
, , ..... -... , .. 
The 
On Campus 
Nominate your favorite faculty or staff member l~="'=='"=='~~=~==l 
Thcl.astl...cctureSenes.aprogramfeaturingspocchesbyf1CUhyand 
staff mcmben. ha$ been planned for the fall 5emc$1cr. As the title 
<Knoles, 1hc:facul1yorstaffmcmberdcvclopsanddclivcrsaspcech 
asifi1wcrchi!orhcrlnstspeech. Thisevemnllowsthc .1peakcr1hc 
frudom to deliver a ~pcech thal is quite meaningful both for the 
spcakcr llJldthca11d1cru;c . 





:Thcfirstspecchwill bcdc\ivc rcd.it7p.m.Scpt ISin thcSET-B 
: Lecture Hall. Rcfreshmenis will be served. Classes arc jnviccd 10 
i nncm.l 
'--------- --- ------------------------ ------




Las t- day for 
r e funds i s 
Sept-embe r 10. 
,ASSTHEEICET -,uAi A,-1UD! 




................ -.. ~: .... ,_ .. ........... -................ -..,. . . .. . ,... _, __ , .  _, .. __ 
_,..,.,.. .. u .. ,,, ..,.,_,.. _ ..... ,............,.. 




Best wishes on the 
beginning of a new 
journey at the University 
of Texas at Brownsville 
and Texas Southmost College 
Sembrar sacrificios y 13grimas, cosechar triunfos y sonrisas 
r,;,n.11;..1,11<1, •• ,.-•c,..,.,1o11;,,,,,,pm41u,.,.,_, • .,,,,., --A- _...,..,...., -1.o-,....,•~ 
-•~T ....... ,i,,,.a -(>10><lr•b>Jpd,o•a-<r>t1 ........ M<~o<< 
1i.a,,po,1Jdo>-. ••••d• .. _,,., .. .,. 
lld:cc>JlGl.cal'd\a.<lo -. ....... _ ... /\ ....... c,polola,190)',o,;..-, 
,1-..~ ... ..,,..., -••---- 1o""'p,,n,1oq,o··.-oo 
..-i.-41aH>Gu _ .... .,..,..,.- ...... -............. , ...... , .. -................ -........ --. 
9,.,...,.,,1,,,_~,. --li,,•la- COltP.- .... --
~~.:.":f.':'.~'::" ~~-=- :!~Pj1":;°~""'U:.:..,;: 1:-..rmi,,-,,.,,1«,.<,lJJU>t .. w-...-... 
-- o.,,_d,,...... .... *"""""""'""-i;a,_,.°'"'_ -.-d<lOO_, ,,,.,_ d<u,,.f,eu,00 
..-.-•-d ,.__,. _  _,.,)_...,Delool64 
.... .., .... dG .. oo<oenlo &!P"'l'"""'"lfl"B/'TSC 1<>0••""•- 01% 1101) 
""""'""''••l<!OO< iOOdGI /\I.I•""""'""" '''""'"""' d,•o,Jo<wn '""""'" '"' 
P,.,_. .... •---- L'Tn /\~10<1,......m<111< •o .,,-..s.,o~ 
,~c1oc ............ -.""'°"_,,_,. Up-•-ro~P 
l!Terrsc.co~,po,,a, -.--. ,..._....,po,la-
"l'••<n •'I"'· - 16< O•d10, .. •od•••"• •·--,ro,t, la C-
ac-. .. .,-.,......, 11<v-,o.....,,_d""<n •laplood<faa,Jtrflll 
•••---od•- ,1-1<1<-."'""""'"""""° TSC . .,,.,,_,iw,... ......... -J«to<acooo..,_ -,;•-op.,L>b,u C.!lo,o,-. ..-. t,o,..._(SL,GEO,-- ,,_. ___ _ 
•COltP . .,. ... - ...... <l! ..... -d< .. ,..,..__,....,_£,, .....-"-ccno.,_ _,.,,._ ... _.,,_ 1, or,., .. 11< r,.p100--
, ... ,., do ,mpkldot .,_.......,...,., .. ,....,. _.,.,.,._,.,,_ 
.........,_.......,,..,.,. d,.~,_Qr,c.,.,1a1cs,,_, <"I clook&,o,<i<o1!.0lo 
d<lao-.tolT-· ----•- """""'l""li.,•U.... .. ,_ R,.,,._D< u,l,,
P,,. ........ ,.~ ........ - . 
1.b<C-.coo.'</\PT/\po, !--.;.....,_ ~r"":::~"':::,"'."nf-•-«1:.,;,,,i,.,,,,,.___,,_4,c:011P. 






:-::~;.~ -i...• ..... 1·pl....-d-1o.,..,......._.. 
~ - -----ta M.,;.f:A""""--•IMufoJ•liaGl-..,,.q,._ __ .. ,. ....... 1'""--.fditt$tl,"" __ '-',,,__ COJII' 











v·o,ot'>. T ,. ~ lfl =~ .. ...--"(l<Cill-<a 
~: .., ml 
1999.S,iu;,,oni. 
::.."&tr~~:~"' Y 
Pu.llt111p •,:L<.r . .,.,lbir 
!"''1H-""~•~p,,r ol ---~-~Vollt),-trall 
Motl_, ,r.~o 
-~~=-"":..":. 
. .... p,,<!,oo, -== :-"':t::=: 
Goo111 11e<aat·~ 
~='F:~ ,.;::: _ ........ 
:.:~:.: 
:':i!r!,,998de6:"0:,~ 








ln tercambio cultural entre UTBffSC y la UAT 
----~~:..: 
ER..,,..F_T.,... 
Loo>«, Z.•d• T,n•J«o y 
~=.,~~=..: 
:fr,~1;; ,: m~'i::~:c 1: 
••""'"'b•o<>lodianul<ntf< 
lmbu<&111d<<audoo 
"'<Ip.,~:~ ,c== ~ ~, ..... -pord.-,,., coo,d......toloop,oJ«IO< 
~=•:•i..d~o~ :•,..:.:-::;:::; ---•• ""_,..•::._::; 
-
~--~c., · __ f-~_.:::,';.ro,~:-,·;_-~:..·~ ..  -,:_} _ -·~,:. ··-··"· ~:i~tt}~! ~~~ .. ..;..:::· : .. :-_~ - ~~·~·.:..:·;:::.~'. ~!:~;J,::·::~T~:': 
El,..,_TOt>"'- <"•d•••«•d<"'•"'"' > 
_,_-.i.c,tndw~ Victoria !!.:t~~O:~~!! ~::;:::;,;,..::;i:.::.,t 
-••• .. ••••1«cuab•O IKll<llqoo_su ..... ...rai..6dl> 
=~!i~ [~:;g] ::.i~~ 
r, ... ·.e:_: F.,...,, <L=o., ~..:~"":;:.;"~ oxp,dOt!.. • .. , ~:sll o.i FAX 91l• 
~~~;~~<en<~ ~:::,:,:~::."'~,';;1:':': =- --- - --= 
' ""''''"b•O '""' lu doo JU'- -- i.u.w.... 
ailtw"u,!a,do,- ■dn,c,.,11,u:""' "' "'JO<"" 
-• .. put<deb ■u,...,poqu<ao, )'Olodiuo,. 
::':;-d~ :=-.:.== 
~ ........ ..,.,_,y,,..,.,.i., __ .,. 
:.:..:·:·::~!;s.::?:.,:. -
djp<li>- w,,:,,.._p,.,ol>"""""" 
" \"•mo, • ;o,it>r • mt, I OJl ' ' '"' cl, 
pcor,.,,.,,& numro""""' · ' a,r',qoodm.on,o,ul[o<>I.UL 
ostodw!r<W<lde ma<$t<U.,nel ILSC,do p,ofdor<s dclrTH/ 
..,.,1c"""""'°'°' """""'a,T$CQH u ,st"io><1to, 
l>UAT-<:dV"'°'"-"""""""'""' -'fl"' "'1Mb$ul>. 
..-p,.,o<ilos.=q,IOpn ............ a, 
lo1srno,dom.,, )'IH~-.doci..6<11a. 
--.... - 1,osp,ol"_,,, ., .. 
T lanpo Nucvo u tu 
::::,7:ipe: :5.;'~~ 
: :clrul ! /ne;: ~1 
;;j~:t·}::rrige ~~: 
~~b~~:1:·1 ov~: ~I 
Estud lon t l l<!i,j 
locol izodo en el 
Centro &tudlontil 
o. ...,..11,..._ .. u~r~.-.. unvrsc ia.a-------=' 
TielJlp!!_N_!Jevo 
Estudiantesde ASPIRE en conferencia estatal de liderazgo 
~~§~~~~;;g 
~=•;::., ... :·~:d.: =:_:....::1: ,.::;u~~~ ,,. '·, 
" ,,, • .,. c,,,,,.,,., a, "'" ••.• "'" " ,,, • .,. °'" "'"""~· " ""'" i I ;, 
E~2St:: E"::E =~=t= .:~ 
~;;§~:d;, i~~~ ;f~~~~ ~s;gg1§)¥f:§i~ 
Cooda«Salmn ,do""""'dd prok,.-lywlMal.o,l«mo ,1e,1Mlocl<Tt»
1.,><ndo l., EdueaeoooSup.·,..,.·,,~ndo log,a, dl,•o<nn,c,tro, 
p,o,,ama ,'4"""'' N.,·•, "-•bit. CO& m•ooc, cl< dodma<•• de J<upo, '""·' pl•u!o .. do, '"" ,..,_..,.,.~ '
""" eo ,,,.,,o 
-OCJc,o,lo>c--cod oobop.__,cl<_y --".d>JO
i,P"""'- ,,tud"""· ••"< <llo, _q;...,oasollTaby:, 
n>JO P"«o11<,l>ndo!<OblJO$do Amc io
,on o c,ta £du,,nL,,\l,,r.><k:>)l~cl<I 'l'J<cks,m;li,nklotol<l<l
:1cl<I 
Coo <I 1cm, '"Ma1'•~ o.,rnollo • I• «1<1i,o,d,d, coM«eoc,., Sand"
 l.u, Cannon°""""'' "- l/Tl" pro1rama), .s l como ~, 
M/1,,r,,,,,.fe,,lr< N,,. ----)•~ '4<>«n0,M.,la [i<n>.R.,«a. TSC ~".<>ioR
.,era 
Mlk-•'"·""''"'-""" ,...-1,-1,,...,._,.do MoUoR..i,,SAJ-,,_ -Sc_,,,..,.....,-,...,. ·EJ-,.c,,....,cncl 
on,l .. mu•> llac,ad"""" /4unnff$_dd_do ~l,,,odo,M1tl,~ 
Znala. Mar;,~ R""'• om P'OI'""'' ASP!RE. ,olu 
m,l,.,o, la ,onf<«oe;a" ,·..,. Mod,11, s,1 ;0.,, M
a,;a dol .,.,,,,.._ "do'll"h~..,,.,..,, o,r.:,.,."•e<•Yldad<, ""'''"" 
dumoll6 ••fou,do lu Lu-dotrobojom c..,,,..,Gooal<>. 
pos•~"<>""'J<Y"&f"''" oJ """'""'"l'b r de<l= 
..........,..,ddotumllodol p,,.,.....,._i.., Ou,aa1,la<mmM,ado cooo.,n,,u""6od< c,,oaopon....i>ddo«u, 
bd<nqo l,d,«ceilood,lJo~atJ,n __ ,."""
""' _ _,,..,.._m,11o.....,_._,, .. ,o,ckam"<adcoo"'"" 
tom~•,~•::~:.~:":-"·1:. ::::.::,~:;:;.~;.:.~::•;:.~: ~~!;,~:::.;'!; :~,~::=-:•~ :~:7.,,:71~~_,;" 
__ ...,,.,.--... dcW.....Tcus c1-.·L<>o-r,..,.
.s,1., .,.,...,__,.,.po,. •R,..,. 
flJ!i1!.M!!. 
Los cambios generan transformaciOn y progreso 
1w.-,.,,c.,_ G-:,ii,, "°""'"'"'" •• .......... ,. de or.,, .. ,. 
~~ _ mod,hd•d<• en el O.,,;rt;unm1ode C"
""J•~• 
l "'"'"P'" .. . Y'""''mac'6n,,,lo, 
E1 ......... ..-c1<0!d,o"~M.....,_q,,o,.pmtaoal-,
yol 
"°"'""~"'"" .. , .. ,_hd>de,qo, ...,..,.._,_)-o<<f<col'>dadeolOdoslo< 
6""'""'"P''°''""r"•••form.m6n '"""'"-"" 
nucMt■ uni"'"'i<bd""""'"""""'""""" r~"""""'<On"I'""'"'"'"""''"""'"""'' ;::,:: :: ,:'~-.:,;.;:';:.!'':: '"''~'""''°' esw ,...,..- r»r• °"""' loo 
::::::~· =p:,:: 
!::SP;:::=::"~ ■h=t_,...,.___,r 
mo,;bd,,m"""'-''"""'""""P''"'hdap0tdfuru, .. p,of.,,..,;...,,ylid<t<S 
-~,...,.1.,...,,,""'"""'p,.""'l"<,;v""m•koiol.>, moo,00,ono, quo 
csfi.oc,,.,. )'"'"'::","''""'-"""';'-■~- "" -=::~=.!=l= :u~:=i=.,d.,:;:~,T.,;-n 
~ .. &,,:::=!:!:::~~~::.= ... --., 
_opo,n,o,,,,!E,J;r.o.,-..,,..,,,..-.,11io)· .. .i-! 
JEICe-O-..COJa:olll!<,:,wnllerltoli<allltl1eclo paro 
--elplCilllf'nloosaccesitiliss....,.. 
~ye.ulenle..-..cio..iana 1u <lispooeen. 
Danos•~ontirwacl6nuoaisladenuestrosSIIIDnesysus 
:;::oon.sp,,r,di,nttsc C-,aaoad 
Wornln'0Ce n1e1con",cioa........ 50pmonas 
~TownHalt ... ,, ........ ............ . . 110per.;ooas 
St>bl1 HoL. .. -,.·-···-··· ···-·-··-·,~o -"' 
-E.LeoY<dlt.rllOl'con~ .. - 180-
A,d!IMoooooodoa. ............................. 1,000persooai 





AM0,.1 Supcr ll 
K[:j 
........ ., ..... ~" 
~-=:::~, .. ,. ,.,...,.. ... .,,, ... __,_ 
' .... ,=-4. -~.., 
